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新 し く 発 見 さ れ た 深 海 の 生 き 物
布 村 昇
海 の 表 面 や 浅 い 海 の 海 底 の 生 物 は 全 て 太 陽 の エ
ネ ル ギ ー を も と に 生 き て い ま す 。 た と え ば 私 た ち
の 食 ぺ る マ グ ロ に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。 マ グ
口 は イ ワ シ な ど の 小 さ い 魚 を 食 ペ イ ワ シ は ケ ン ミ
ジ ン コ な ど の 動 物 プ ラ ン ク ト ン を 食 ぺ 、 動 物 プ ラ
ン ク ト ン は 植 物 プ ラ ン ク ト ン を 食 ぺ て い ま す 。 植
物 プ ラ ン ク ト ン は 太 協 の 光 を 使 っ て エ ネ ル ギ ー 源
と な る 栄 養 分 を 作 り ま す （ こ れ を 光 合 成 と い い ま
す ） 。 動 物 の 食 べ 物 も 源 を た ど っ て い く と 植 物 さ ら
に は 太 陽 の エ ネ ル ギ ー に 行 く つ き ま す 。 い っ ぼ う 、
深 海 底 に は 光 が と ど か ず 、 海 そ う や 植 物 プ ラ ン ク
ト ン が す め な い の で 、 浅 い と こ ろ か ら 落 ち て く る
わ ず か な 栄 養 分 だ け で 生 き て い ま す 。 し た が っ て 、
あ ま り た く さ ん の 生 き 物 の 集 ま り は 見 ら れ な い と
考 え ら れ て い ま し た 。 し か し 、 197 年 、 ア メ リ カ
ガ ラ パ ゴ ス 沖 の チ ュ ー プ ワ ー ム
（ ア メ リ カ ウ ッ ズ ホ ー ル 海 洋 研 究 所 ）
チ ュ ー プ ワ ー ム と い っ し ょ に 発 見 さ れ た 動 物
シ ロ ウ リ ガ イ の 一 種 （ 東 京 大 学 海 洋 研 究 所 ）
合 衆 国 の 深 海 調 査 船 ア ル ピ ン 号 は 南 ア メ リ カ の ガ
ラ パ ゴ ス 沖 で 大 変 な 発 見 を し ま し た 。 深 さ 2650m
く ら い の と こ ろ に 熱 水 の ふ き だ す え ん と つ の よ う
な も の （ チ ム ニ ー ） の ま わ り に 多 く の 生 き 物 の い る
の が 発 兄 さ れ ま し た 。 ふ つ う 深 海 の 海 底 で は 1 m' 
に い る 生 物 を 全 部 集 め て そ の 爪 さ を 計 っ た と き 、
0.1 g く ら い な の で す が 、 こ こ で は 、 15kg も あ り
ま し た 。 ま る で 、 砂 涙 の 中 の オ ア シ ス の よ う で す 。
そ こ に は 、 チ ュ ー プ ワ ー ム （ ハ オ リ ム シ ） と い う 新
発 見 の 動 物 が 兄 つ か り ま し た し 、 他 に は カ ニ 、 コ
シ オ リ エ ピ 、 シ ロ ウ リ ガ イ 、 イ ガ イ の 仲 間 、 ま き
貝 の 仲 間 、 柄 （ え ） の あ る フ ジ ッ ポ 、 グ ニ ャ グ ニ ャ
の 深 海 魚 の ゲ ン ゲ の 仲 間 、 タ コ の 一 種 な ど も い っ
し ょ に 見 ら れ ま す 。
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相 模 湾 沖 の チ ュ ー プ ワ ー ム
（ 海 洋 科 学 技 術 セ ン タ ー ）
チ ュ ー プ ワ ー ム と 同 様 な 環 境 で 発 見 さ れ た 巻 貝
ア ル ピ ニ エ ル ラ （ 東 京 大 学 海 洋 研 究 所 ）
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チ ュ ー プ ワ ー ム は 何 も の ？
チ ム ニ ー の ま わ り の 多 く の 生 き 物 の 中 に は 今 で
思 い も か け な か っ た 動 物 た ち が ふ く ま れ て い ま す 。
こ こ で 発 見 さ れ た チ ュ ー プ ワ ー ム （ く だ を 持 つ 虫
と い う 意 味 ） と か ハ オ リ ム シ （ 体 の 前 半 に は お り
の よ う な 構 造 を 持 っ て い る 。 学 名 ： ベ ス テ ィ メ ン
テ ィ フ ェ ラ ） と よ ば れ る 動 物 は 目 も 胃 や 腸 な ど の
消 化 器 も 持 っ て い な い こ と が わ か り ま し た 。 そ れ
で は ど の よ う に し て 生 き て い る の で し ょ う か 。 じ
つ は 温 泉 か ら ふ き で た イ オ ウ の エ ネ ル ギ ー で 生 き
て い る イ オ ウ パ ク テ リ ア が 1本 内 に い て 、 そ の 微 生
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物 か ら エ ネ ル ギ ー を も ら っ て 生 き て い る こ と が わ
か っ た の で す 。 さ ら に 、 イ オ ウ の 化 合 物 の 硫 化 水
索 （ り ゅ う か す い そ ） は ふ つ う の 動 物 に と っ て は
猛 猫 で す が 、 チ ュ ー プ ワ ー ム や そ の ま わ り に い る
動 物 は 平 気 で 生 き て い ま す 。 こ れ ら の 動 物 で は 血
液 の 中 の 赤 血 球 が 酸 索 と 硫 化 水 索 の 両 方 を 運 搬 す
る 特 別 な 性 質 が あ る の で す 。
と こ ろ で 、 こ の 動 物 は い っ た い 何 者 で し ょ う か 。
チ ュ ー プ ワ ー ム に 先 立 つ こ と 約 70 年 前 、 イ ン ド ネ
シ ア の 深 い 海 か ら ク ダ ヒ ゲ ム シ （ 学 名 ： ボ ゴ ノ フ
オ ラ ） と よ ば れ る 動 物 が 発 見 さ れ て い ま す 。 こ の
動 物 も 学 者 の 間 で ゴ カ イ の 仲 間 に 近 い の か ウ ニ や
ヒ ト デ に 近 い の か 議 論 を ま き お こ し て き た も の で
す 。 こ の 仲 間 も 目 も 口 も 胃 腸 も な い の で す 。  チ ュ
プ ワ ー ム は こ の ク ダ ヒ ゲ ム シ に 最 も 近 い な か ま で
は な い か と い わ れ て い ま す 。
な お 、 チ ュ ー プ ワ ー ム と そ の 近 く に い る シ ロ ウ
リ ガ イ な ど も イ オ ウ の ふ き 出 し が 無 い 場 所 に は 見
ら れ な い と い う こ と で 、 イ オ ウ 分 と の 関 係 が 深 い
と 考 え ら れ ま す 。 さ ら に 、 パ ク テ リ ア を も た ず 、
他 の 生 き 物 を つ か ま え て 食 ぺ て い る カ ニ （ ペ ソ グ
レ ア ・ テ ル ミ ド ロ ン と い う 名 前 が つ い て い る ） な
ど も 有 毒 な 硫 化 水 索 を 無 毒 な 物 質 （ チ オ 硫 酸 ナ ト
リ ウ ム ） に 変 え て し ま う 仕 組 み が 体 の 中 に あ り ま
す 。 実 に う ま く な っ て い る も の で す ね 。
深 海 か ら 今 ま で 全 く 考 え ら れ な か っ た 画 期 的 な
生 物 群 の 発 見 が あ っ た わ け で す 。 今 後 、 さ ら に 予
想 も し な か っ た す こ い 発 見 が 待 っ て い る か も し れ
ま せ ん 。
（ ぬ の む ら の ぽ る 無 脊 椎 動 物 担 当 ）
植 物 （ 光 合 成 ） 一 → 草 食 動 物 _ 肉 食 動 物 ＿ さ ら に 大 型 の 肉 食 動 物
硫 化 水 素
と 貝 そ の 他イ オ ウ パ ク テ リ ア （ 化 学 合 成 ） ― - < 肉 食 動 物
チ ュ ー プ ワ ー  ム
